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Ermeni
Patriği
yalan
söylüyor
Mustafa Kemal Paşa 
verdiği cevapta, Anado­
lu'da Hıristiyan ahalinin 
Harekat! Miliîyenin ya­
nında olduğunu bildiri­
yor.
StVAS. —
A nadolu ve Rumeli Mü 
dafaat Hukuk Cemiyeti 
Heyeti Temsiliyesi nâmı­
na Mustafa Kemal Paşa  
tarafından Ermeni Patri­
ği Zaven Efendiye verilen 
resmî bir cevap basma İn 
tikâl ettirilmiştir.
Anadolu'da Ermenilerin 
katliam karşısında bulun­
duklarını iddia eden Za­
ven Efendiye karşılık Mus 
tafa Kemal Paşa şöyle 
demektedir :
«Ermeoi Patriği Zaven 
Efendi ahiren Neologos 
gazetesinde münteşir bir 
mektubunda birçok Er­
meni ailelerin Harekatı 
Miiliyeyi ahiren mtite- 
vehhişen Erzincan, Erzu­
rum, Samsun ve İzmit, 
Adapazarı gibi Anadolu 
havalisinden muhaceret et 
inekte olduklarını derme 
yen ve bu suretle mille­
tin sırf hukuku miUîyesi- 
ni müdafaa emeliyle vü­
cuda getirdiği vahdeti bir 
Ermeni veya anasın Gay­
rimüslime aieyhdariığiyle 
şaibedar etmek istiyor. 
Bunun için hakikati bir 
kerre daha berveçhl âti 
tavzihe mecburiyet görül­
müştür :
(1) — Erzincan ve Er 
zurum havalisinden hic­
ret eden hiçbir Ermeni 
ailesi yoklur.
(2) — İzmit. Adapaza­
rı ve Samsun havalisinde 
oldug-u gibi bilcümle Ana­
dolu’da asâviş ve beynel- 
anasır hüsnii âmizeş le- 
hiiihamd her zamankinden 
pek ziyade bâriz ve şa- 
yanîteşekbür bir derece­
dedir. H attâ; Haymana 
vesaır mahaller rüesayı 
ruhaniyesi ve Amasya ve 
Tokat vesair livalarıh Hı­
ristiyan ahalisi tarafından 
Harekâtı MiHivenin tam a­
men miirevviol bulunduk­
ları telgrsflarla Dahiliye
Bursa'da toplanacak
Amasyadakigörüşmelerde Bahriye 
Bakam Salih Paşa Mustafa Kemal 
Paşafnın teklifini kabul etti
M illî M eclis’in  toplanacağı bildirilen Bursa’da M ecidiye Sokağı.
Anadolu'da
isyanlar...
Yarbay Arif kumanda­
sında millîci bir kuvvet 
sür'atle Seydişehir’e gel­
di t
KONYA .—
Bozkır isyanının yayılmakta 
olduğuna dair haberler gelm ek­
tedir. Refet Bey’in karargâhın­
san verilen bilgiye göre, Yarbay 
Arif kom utasında millîci bir 
kuvvet sür’atle Seydişehir’e gel­
miş ve âsileri dağıtmak için 
gerekli hazırlıklara başlamış­
tır.
ADAPAZABI’NDA
ADAPAZARI
Çevremizde Kuvayı M'iltye 
aleyhinde isyana teşebbüs eden 
Bekir Sıtkı ve avenesine Karşı 
birlikler gönderilmiştir. Milli 
kuvvetlerin duruma hâkim olup 
olmadıkları henüz bilinememek­
tedir.
Zaven Efendi 
neler diyor?
Pontos gazetesine beyanat veren Patrik: “ Müs­
lümanlarla işbirliği yapamayız!” dedi.
Ermeni Patriği Zaven 
Efendi, Karadeniz bölgesin­
de bir «Müstakil Rum Cum­
huriyeti» nin kurulması le­
hinde propaganda yapmakta 
olan PONTOS gazetesinin  
bir muhabirine aşağıdaki 
beyanatı vermiştir :
«Müslümanlarla İşbirliği 
yapamayız. Bize verilen va­
atlere inanmayız, İstikbâli 
hayır'ı görüyorum. Biz Erme- 
niler, Karadeniz Rumları ile 
birlikte hakkımızın yerine
getirilmesini istem ekten ge­
ri kamayacağız. Çünkü her 
iki milletin günden güne da- 
yanıklık kazanan bu siyasi 
gayreti İledir ki, emellerimi­
zi hakikat .yapacağız!»
ADAN A D A ...
Şehrimizde yayınlanmakta 
olan Ermeni gazeteleri, Türk 
istatistiklerini dahi tahrif 
ederek Adana vilâyetinde 
50.000 Türk e karşı 130.000 
Ermeni bulunduğu iddia et­
mektedirler.
Nezaretine ve Ecnebi mü de ve müstâkil Ermenistan
messillerine bildirilmiştir. daki ekseriyeti temin için
(S) — Hilâli hakikat Ermeni Komiteleri ile biz
olarak Anadolu Harekâtı zat Patrikhanenin teşvi-
MUUyesin: Bolşevik di­ kâtına kapılan ailelerdir.
ye ilân eden ve memleke­ (4) — Anadolu’da asa­
tini daima İttihatçı ha- yişi Umumi ve beyneiana-
rekâtiyie şurişi mütema­ sır vifâk ve mubadenatio
di içinde görmek ve gös­ ne kadar emin ve muci­
termek isteyen Ferit Pa­ bi memnunij et olduğuna
şa Kabinesinin beyanatın­ ahiren Anadolu’yu baştan.
dan ürkerek ihtimâl bir­ başa dolaşmış olan Gene­
kaç zengin aile kendilerin ral Harbord’un tahtı ri­
ce emin gördükleri bir yasetindeki Amerika he­
tarafa nakli hane eylemiş yeti tahk-kiyesi ile Fran­
ise bu da mütarekeden sız Mümessili Binbaşı La-
beri Adana ve havalisin- bonoe ve kezâ Amerikalı
Mr. Broun ve Harbiye 
Nezaretinde Fransız irti­
bat zabiti yüzbaşı Leatle 
ve Fransız fevkalâde ko­
miserliği maiyetinde Me- 
aııır ve Sivas Jandarma 
Mmtaka Müfettişi Binbaşı 
Branot’nun raporları ta s­
dik ve isbııt eyliyeceği ci­
hetle Patrik Vekili Zaven 
Efendi’nin Neologos ga­
zetesinde ne makşatla neş 
rettiği malûmunuz bulu­
nan mektubun muhteviya­
tına lüzumundan fazla a t­
fı ehemm iyet etm eği za­
it görürüz.»
AM A SYA . —
Mustafa Koma! Paşa ile 
Bahriye Bakanı Salih Paşa  
arasındaki müzakerelerin müs 
pet bir seyir takip ettiği va 
muhtemelen toplantının bu­
gün sona ereceği bildirilmiş 
tir.
«İSTANBUL'A
GELM EYİN !»
Dünkü müzakereler esna­
sında, Millî Meclis’in emniyet 
içinde ve tam serbestlikle ça­
lışmasının şart olduğu hususu 
müştereken belirtilmiş fakat 
fiilen işgal altında bulunan 
İstanbul’da bu emniyet ve ser 
bestliğin nasıl temin edilece» 
ği sorusu uzun münakaşalara 
yol açmıştır.
Mustafa Kemal Paşa, bu va­
ziyet karşısında ve barışın 
imzalanmasına kadar Millî 
Meclis’in Anadolu’da bir şe­
hirde toplanması görüşünü sa­
vunmuştur. Buna Avrupa’­
dan misaller de gösterilmiş, 
1870 - 71 seferinde Fransız­
ların Meclislerini Bordooux’- 
da topladıkları ve daha sonra 
Almanların da Berlin’i bırakıp 
Veimar’da içtima ettikleri ha­
tırlatılmıştır.
Müzakereler sonunda Bah­
riye Nâzırı Salih Paşa, Millî 
Meelis’in İstanbul’da değil de 
Anadolu’da bir şehirde toplan 
ması hususunda Mustafa Ke­
mal Paşa’nın görüşüne katıl­
mıştır. Ancak Salih Paşa şah­
sen bu görüşe iştirak etmekle 
beraber, bu iştirakin şahsına 
ait olup, şimdiden bütün kabi­
ne arkadaşları namına söz ve- 
remiyeceğini de eklemiştir. 
Yalnız Salih Paşa, hükümetin 
diğer üyelerini bu fikre iştirak 
ettirmek için elinden geleni 
yapacağını vait ve muvaffak o- 
lamadığı takdirde Kabineden 
çekilmekten başka yapacak bir 
şeyi olmadığını beyan etmiş­
tir.
Milli Meclis’in, Bursa’da 
toplanması ihtimallerinden bah 
sedilmektedir.
GİZLİ TEŞKİLÂT
ŞEBEKESİ
SİVAS.— '
Kurayı Mlllîye’nln İstanbul'da 
gizil teşkilâtını idare etmekte olan 
“Çanakkale Mevkii Müstahkem Ku 
m andanı” Miralay Şevket Beyden 
Mustafa Kemal Paşaya gönderilen 
gizil teşkilât şebekesinin geliştiril 
mekte olduğu bildirilmekte ve her 
biı telgrafta. İstanbul’daki milli 
ihtimale karşı Muştama Kemal, 
Ali Puad PaşalaT İle Rauf ve Re­
fet Beyler gibi Kuvayı Millîye’yi 
alenen idare edenlerin. barışın 
aktediieceğl tarihe kadar tstanbu- 
la ayak basm am aları tavsiye edil­
mektedir.
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Hli Rıza Paşa'y 
tehdid etliler
Fransız ve Ingiliz Yüksek Komiserleri .  
Anodoluda m i l l î  kuvvetlerin mevcuauarttıgı  
taktirde tedbir atacaklarını bildirdiler
kiT Ü R K LER
LONDRA. —
Fransız </e İngiliz Yüksek 
Komiserlerinin Ali Rıza Paşa 
Hükümetine sert bir ihtarda 
bulundukları »re Anadolu'da 
teşkil edilmekte olan «Millî 
Kuvvetler» ın. nizami Türk 
ordusu dahilinde mütalaa edil 
mekte olduğunu ve bu sebep 
te de. mütâreke ahkâmına gö 
re. tesbıt edilmiş bulunan 
40.000 kişilik mevcudun aşıl­
ması halinde ciddi tedbirlere 
başvurulacağını bildirdikleri 
öürenilmiştir.
Su te h d itle r in  geçen  h a f ta  
y ap ıld ığ ı o ild irilm ek ted ır.
İ s ta n b u l’da  İng iliz  Y üksek Ko­
m iseri A m ira l Dö R obek t a r a ­
fından  1b ekim  ta r ih i ile yo lla
oilg ıye göre. t u  konu ile ilgili ; láÉÉÜ
teşeb b ü s le r şu  şekilde cerey an
e tm iş t ir  : •, ' A  ' y
— H a fta başında F ra n s ız
Y üksek ıto ın ise ri D efrance  t a ­
ra fın d a n  Ali R ıza  P a şa  nezdin- 
oe bu konuda yap ılan  s e r t  b ir 
ik azd an  so n ra  16 ek im de In g i­
liz Y üksek K om iserin in  ta lim a tı  
ile kom iserlik  s iy asî m em u rların  
aan  R yan , Ali K ıza P a ş a y ı  z i­
y a re t  e tm iş  ve kend isine  millî 
k u v v e tle rin  m evcudunun  a r tm a ­
sın ı p ro ıes tf. e lm iş ; «Bu g e liş ­
m enin  b üyük  te iıiike ıe ı a rz e tt i -  
ğ ın ı, d a h a  se r t  ted b irle re  b a ş­
vu ru lab ileceğ in i * a n la tm ış tır .  
R y an  şunu da b e lir tm iş tir :  
« — M illiyetçi k u v v e tle r, m e r­
kez H üküm etin vok e tm ek  is te ­
diği b ir isyancı k u v v e t o lm a k tan  
ç ık m ış ve m ık lim etin  tan ıd ığ ı 
b ir kuvvet baliııe g e lm iştir.»
— B aşb ak an  Ali R ıza P aşa , 
ak sı id d ia la rd a  bu lu n m ad an  
R y a n 'ın  sö y led ik lerim  prensip 
o la ra k  kabu l e tm iş  y a ln ız  İz ­
m ir  bölgesindeki m illiyetçi k u v ­
v e tle rle  K uzey A n ado lu ’dak i kuv 
v e tle r  a ra s ın d a  bir ay ırm a, y a p ­
m ış tır . Bu iki k u vvet a ra s ın d a  
i r t ib a t  b u lu n m ad ığ ın ı, İzm ir böl 
g esindek i m illiye tç i kuv v e tle rin , 
c in a y e tle r  işley erek  ilerleyen 
Y unan  k u v v e tle rin e  k a rş ı  ev le ­
rim  sav u n m ak  isteyen  halk  ol­
d u ğ u n u  b e lir tm ’ş tir . K uzeydeki 
k u v v e tle r  içfn de b u n la r a r a ­
sın d a  çok say ıd a  «başıbozuk» 
b u lu nm ad ığ ın ı, tü m en lerin  m ev­
cu dunun  1 000 ilâ 15000 kişiye 
d ü ş tü ğ ü n ü  ve m u v azza f o rdunun  
n o rm al g ücün  çok a ltın d a  b u lu n ­
d u ğ u n u , b ü tü n  bu k u v v e tle rin  
m ev cudunun  da m ü ta re k e  a h k â ­
m ın c a  m ü saad e  ed ilm iş m evcu- 
d u D  çok a lt ın d a  o lduğunu  söy­
lem iştir .
Ali R ıza P aşa , b u n u n la  be­
ra b e r  bu konuyu d ik k a tle  incele­
m esi ve K uvvetlerin  ge rçek  m ev­
cu d u n u n  tesb iti için H arb iy e  Ba 
k a n ın a  k a t ’î ta l im a t v e rd iğ in i de 
ek le m iş tir .
R yan. İz m ir  bölgesindeki m il­
liy e tç i k u v v e tle rin  tü m  k u v v e t­
te n  a y r ı  m ü ta la a  ed ilm esi g ö rü - 
•üşüne i t i r a z  e tm iş, bunu kab u l 
e tm e m iş tir .
Ingiliz ve Fransız K om iserleri tarafından tehdid 
kan Ali Rıza Paşa.
PIR LA N TA S I”
Amiral Bristol’un eş'nin 
Türkler lehindeki konuşma­
sı îngilizlerj sinirlendirdi, 
tekzibini temine çalışıyor­
lar. Y m nal B rıs to l’un  eşi
Türkiye'deki Amerikalıla 
tın davranışlarından kuşku 
ianmaya başlamış olan In- 
gilizler bu defa Amerikan 
Yüksek Komiseri Amiral 
Brıstol un eşi tarafından İz 
mir de yapılan ve Türk ga­
zetelerine geçen bir konuş 
masına sinırlenmişlerdir.
Ingiliz Yüksek Komiseri 
Londra ya çektiği bir telgra 
fında, «Amerikalılarla Türk 
(erin bu 'ostluk gösterile 
rl» üzerine bilhassa dur­
makta, Amiral Bristol'un 
eşinin, bu konuşmayı tek­
zip ettiğini söylemesine 
rağmen, Türk gazetelerin­
de böyle hicbiı tekzibin çık 
mamış olmasına da dikka 
ti çekmektedir.
Y E N İG Ü N  g a ze te s in in  a- 
ç ık la d îğ ın a  göre , M adam  
B ris to l, İ z m ir ’de P u n ta  c i­
v a r ın d a  b ir  ten is  oyunu  y e ­
rin d e  k end isine  T ü rk iy e  ve 
T ü rk le r  h a k k ın d a  ed ind iğ i 
k a n a a t  ve d u y g u ln  so ru ld u ­
ğ u n d a  bu b e y an a tı v e rm iş 
ve d e m iş tir  Ki-
« A m erik a 'd a  b u lu nduğum  
sıra d a  m em lek e tin iz  h a k k ın ­
d a  e fk â rıu m u m iy ed e  hüküm  
sü ren  b irçok  y a n iış  ve fen a  
k a n a a tle r  c e re y an ın a  k a p ıl­
m ış o lduğum u in k â r  edem em .
F ilh a k ik a  b irço k  te lk in a t  n e ­
tic e s in d e  A m e rik a 'd a  h a rp  
e sn a s ın d a  T ü rk iy e  ve h u su ­
si ile T ü rk le r  için  pek  âlim  
bazı k a n a a tle r  v u cu t bu lm uş 
tu .
«A ncak  eşım ıe  b e rab e r 
T ü rk iy e 'd e  d o la ş tık ç a  ve e ş i­
m in  v azife  icab ı ic ra  e tt iğ i  
te tk ik le r  so n u n d a  h âs ıl o lan  
k a n a a tle r in e  v ak ıf o ldukça  
u m u n a  e fk â rm n z d a  m eydan  
a la n  p ro p a g a n d a la r ın  u y d u r ­
m a  o ld u ğ u n a  in an d ım . E ş i­
m in  b izza t vâk i o lan  m ü şa - 
nedeleri ve in tib a la r ı  ile  A - 
m e r ik a ’d a  h a k k ın ız d a  m e y ­
d a n  a la n  r iv a y e tle r  a ra s ın d a  
b üyük  z ıd lık la n  v a rd ır . H a l­
t a  bu s e y y a h a t te  eşim e r e ­
f a k a t  e tm e n  e  en  z iy ad e  se- 
oep n a n  şey lerd en  b iri de 
eşim in  Ş a rk a  ve T ü rk le re  
d a ir  o lan  b e y an a tıd ır . H a k ­
k ın d a  bu  k a d a r  y a n lış  f ik ir ­
ler beslenen T ü rk le r le  b izz a t 
te m a s  e tm e k  a rzu su  ile eşim  
le b e ra b e r  İs ta n b u l’a geld im . 
Ve E rm e n is ta n ’a  k a d a r  d a  
k en d is in e  r e fa k a t  eyledim . 
E şim in  h is le rin e  ve in tih a la ­
r ın a  tam a m e n  o r ta k  o la ra k  
d iyeb ilirim  ki, T ü rk le r  Ş a r ­
k ın  p ır la n ta s ıd ır .  O n la rd a  ö y ­
le b ir hazine  ve fa z i le t  v a r  
ki, sev m em ek  k âb il değ il.
« T ü rk le ri böyle b ih ak k m  
ta n ım a y a  m u v a ffa k  o lduğum  
iÇin pek m em nunum . Bu 
m em n u n iy e tim  h ü k ü m etin iz in  
m enfî ve m ü sp e t v a z iy e tle ri 
ile a lâ k a d a r  d eğ ild ir. B unu 
da  pek  ta b iî  bu lu rsu n u z .»
İngiliz casusunun gizli mektuoları
¡CİN HAZIRLIKLAR İ
Barış Konferansına m uhtem el bir 
davet karşısında hüküm etin  hazır­
lık lı bu lunm ası gerektiği göz ön ü n ­
de tutularak bir kom isyon teşkil 
edilm iştir. Dışişleri Bakanı Reşit 
Paşanın (A n tan t) gazetesine açık­
ladığına göre bu kom isyon, "Bize 
derm eyar edilm esi m elhuf olan sulh 
şeraitin) şim diden nazarı dikkate 
alarak” ön çalışırınla» yapacaktır
Kuvayı Milllye'ye karşı düş­
m anlık ların ı, İngiliz  ajanı o la ­
rak çalışm aya kadar götürm üş  
olan Sait Molla’ntn, İngiliz  baş 
ajansı Papaz Frew’a gönderdiği 
bir kaç m ektupun suretleri da­
na ele geçirilm iştir.
T eşkilâtı M illiye’n in gizli teş 
ki) a t elem anları tarafından ele 
geçirilip  suretleri M ustafa Ke­
mal Paşaya acele gönderilen ve 
sor. isyanlarda İngilizlerin  par­
m ağın ı gösteren bu son m ektup  
lar şöyledir:
*‘12 tarihiyle Ankaradaki (N.B. 
I>. 285/3) tarafından gelen m ek­
tu p ta  ,Sivas Heyeti Tem siliyesin  
den Erkanıharbiye m iralaylığın  
dan m ü tekait Vasıf Beyin, 
Bespre (Fransız G enerali Fraşe 
Despre) ile  tem as etm ek üzere 
gönderildiği ve bir kaç güne  
kadar yola çıkacağı bildiriliyor. 
H ikm et Bey paralan alm ış. B i­
raz daha para istiyor. Evvelki 
giin  sizi ziyarete geldiğim de ta ­
kip edild iğim i söylem em iştim . 
A vdetim de biri sarı bıyıklı, ve 
diğeri kum ral ve köse iki şahsın  
sokak başında beni bekledikle­
rini gördüm. Gece olduğu için  
epeyce korktum . Y alnız birbirle 
rine yavaşça: “Bu Sait Molla
im iş. Artık gidelim " dediklerini 
iş ittim . Bu fazla tem as benim  
hakkım da hayırlı olm ayacak. 
Fuat Paşa Türbesi civarındaki 
görüştüğüm üz haneyi işgal ede­
bilirseniz tem as yapabileceğiz. 
Nazım Paşa cem iyetim izden ha­
berdar olm uş. Bana çok teessü f 
e tti. M üsaadenizle (N.B.S. 495/1) 
tertib ine kendilerin i ith a l e t-
SAİT MOLLA, PAPAZ FREVV’A YOLLADIĞI 
SON MEKTUPLARDA, AKRABALARINI DA 
“MUSTAFA KEMALCİ” DlYE İHBAR EDİYOR
tim . Hane m eselesi ha lled ilince­
ye kadar tem ası m üşarileyh ya­
pacaktır.
"Raracabeyde (N.B.D. 289/3)e
gönderilen binkiyüz lira vasıl o l­
m uştur. Hareket edeceklerdir. 
Ferit Paşa, Babıâliye verilecek  
notaya her dakika m untazırdır. 
Zatı şahane, bu vaziyetten  pek 
m üleessirdir. T eselli ettirm eniz  
ve daima kendisine üm itbahş  
beyanatta bu lundurm anız m ena- 
f i im  iz icabm dandır. B izim  padi­
şahların, her şeye karşı zayıf ol- 
'd u k la n n ı unutm ayınız.
“Seyit Abdulkadir Efendi o 
m esele hakkında pek tu h af be­
yanatta bulundu. Gûya arkadaş 
la n  “m u halifi ham iyet olur” 
diyorlarm ış. Artık siz icabına ba­
kınız. Polis Müdürü N urettin  
Beyin tebdili rivayet olunuyor. 
Hepim izin ham isi olan bıı zat 
hakkında lâzım  gelenlerin naza 
n  dikkatin i celbettirin iz. Hür­
m etlerim i takdim  ederim.
18/19.10.1919 Salt
Tahşiye: Ali Kemal Bey o zat 
la görüşm üş. M uhavereyi idare 
edem ediğinden m utahabı m aksa­
dın ı an lam ış ve h a ttâ  kend isine  
kem al! hakaretle “Biz. s izin  İn ­
g iliz  hesabına ça lıştığ ın ız ı a n ­
ladık" dem iş.
Sait Molla, geçen  pazar günü  
Tapaz Frew’a arka arkaya iki
m ektup daha gönderm iştir. Bun 
laldan ilkinde:
“Y apılan propagandaları Göz 
Tabibi Esad Paşa kolu ve bilhas 
sa Ç ürüksulu M ahm ut Paşa, 
m alum atı resm iyeye İstinaden, 
m ütem adiyen tekzip ettiriyor ve 
halkın teskini heyecanına ça lı­
şıyorlar. Bu adam lara m üracaat 
lann da biç cevap verilm em esini 
dün kararlaştırılan zata, zatı 
şahane vasıtasiyle emir verm e­
nizi rica ve hürm etlerim i tak­
dim ederim ’’ denilm ekte ve ikin 
çişinde ise şunlar belirtilm ek te­
dir:
“Mu h ipler arasında (İngiliz  
m uhip leri) Franm ason teşkilâtı 
bâdii itiraz oluyor. İ ttih a tç ıla ­
rın isrine im tisalden çekiniliyor  
Bu teşk ilâ tın  idaresine kalp, ru- 
Mîe tenm iye edilm iş gençlerin  
Hfcalile bu nroeram) tatbik ede 
bileceğiz Benim kisrei zahiri- 
yf*min havlû leti hasebivje. m u­
hibbi kadîm iniz fK R V 4/15) 
esasa tı mukarrere dahilinde i«e 
baslıvacakrir in V m  ve Kavse 
riden vine haber vok.”
AKRABAYI İHBAR!
Salt Molla son olarak d ü n k ü  
tarihle de Papa? Frew’a öiı mek 
tu p  daha yollam ıştır Runds da 
şu ihbarlar yapılm aktadır:
“Ü stad,
K asidecizadf Ziya Molla dün
Adam Biok’a haber gönderm iş 
kadim  dostu olduğuna iğtira- 
ren benim  başta bu lunduğum  
Muhipler C em iyetin in  m azhar 
olduğu h im ayen in , in g ilizler in  
seciyesi ile gayri kabili te lif o l­
duğunu ve bunun efkarı um u - 
m iyede fena tesirler yaptığın ı 
ve bu c ih etle  erbabı nam usun  
tem sil etm esi lâzım  geleceğini, 
bilvasıta bildirm iş ve benim  
aleyhim de pek fena şeyler ilâve  
etm iş. Bu zatın  bana karşı hu ­
sum eti şahsiyesi olduğunu ha­
tırlatm ak isterim  Ziya M ollanın  
dam adının hem şiresi m ukadde­
ma benim zevcem idi K endisini 
taflik  ettiğ im den  dolayı bu h u ­
sum et bana tevcih edilm iştir. 
Adam Blok haz.retlerine ib lağın ı 
ve Ziyr M nlla'nır halen İngiliz  
taraftan  olm ayıp harekatı m il­
liyi m ürevviclerin in bir propa­
ganda vasıtası ve Mustafa Kemal 
Paşa ile  aralarında m ünasebet 
m evcu t olduğunu ve hakkındakl 
ısnadatile m ah iyetin i gösterm ek­
te olduğunu nazarı »istadanele- 
rine a rze tm ek  isterim  ”
“Haşiye: Mahzur voksa Adam
Blok hazretlerine size olan h iz­
m etim i iblağ edin iz.”
Sail MoJla’nm  oahsettiğ i (A- 
dam Blok) cehrimizde vazifeli 
İngiliz dip lom atiarındandır Bu 
/ a t ı n ’ m illîvetei çevrelerle de te 
mas- olduğu zannedilm ektedir
teşk ila tı M illîve tarafından  
1*0 li sık) tıiı şekilde kontrol edil 
nıi’Tr haklanan Sait M olla'nın  
on faa'ivcti şeydiği ve korkmaya 
Oaştadığ) anlaşılm aktadır.
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